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La Gestión del Riesgo de Desastres es un nuevo paradigma que surge en 
Colombia con la Ley 1523 de 2012, a raíz de las graves afectaciones que se 
presentaron a nivel de inundaciones y deslizamientos por cuenta del incremento 






























































de las lluvias en los años 2010 y 2011 producto de un cúmulo de variables 
atmosféricas que se presentaron, destacándose la conformación de un Fenómeno 
de la Niña, teniéndose con ello un nivel de daño sin precedente por ese concepto 
en los registros históricos con que cuenta el país. 
 
Sin embargo, ya pasados más de dos años de ser sancionada dicha ley, se 
presenta el cuestionamiento acerca de su eficacia en el entendido que siempre un 
proceso de cambio de pensamiento, en este caso el relacionado con el paso de la 
prevención y atención de emergencias a una gestión por procesos de la gestión 
del riesgo de desastres, conlleva unos grandes esfuerzos. 
 
De otro lado este cambio, el cual además de contar con la fuerza normatividad que 
le da la Ley 1523 de 2012, está soportado con cambios de la institucionalidad con 
el fin de garantizar la gobernanza y adecuadas condiciones de la población.  Es 
allí donde se puede entrar a analizar si los procesos de cambios se están llevando 
a cabo de una buena manera. 
 
Como conclusiones del presente reporte además de resaltar los aspectos 
relacionados con el cambio mencionado, se plantean unas observaciones 
generales en cuanto a lo que se viene haciendo y lo que podría proponerse para 




El presente reporte pretende describir la situación actual en cuanto a las 
actuaciones que se mencionaron, identificando algunos aspectos por mejorar y 
algunas críticas propositivas de acuerdo con lo que se puede aportar por parte del 
autor como un especialista en recursos hídricos y como un profesional que lleva 
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• LAS INUNDACIONES NO SON DESASTRES NATURALES 
 
Las inundaciones como otros tantos eventos amenazantes, son producto de la 
construcción social que se da ante la incapacidad de adaptación que tienen las 
comunidades ante su entorno.  Esto en condiciones de inundaciones recurrentes y 
que no son producto de eventos extremos como el colapso de un embalse y la 
ruptura de una estructura de protección. 
 
• LOS EFECTOS DE LAS INUNDACIONES NO SON SIEMPRE NEGATIVOS 
 
Bajo un enfoque totalmente ecosistémico, las inundaciones no deben ser vistas 
sólo como eventos negativos, los procesos de inundación en general se asocian 
con procesos relacionado a la renovación de la humedad de los suelos, transporte 
de nutrientes a zonas aluviales, recargas de acuíferos, migración de varias 
especies y actividades de socavación y depositación de los ríos producto del 
equilibrio que los cauces realizan de los sedimentos que transportan. Es por eso 
que debe mantenerse un criterio objetivo para la toma de decisión de las medidas 
a tomar ante inundaciones, sopesando entre lo que es el bienestar de la población 
y el mantenimiento de bienes ambientales que en últimas también son necesarios 
para la población. 
 
• CON EL PASO DEL TIEMPO SE ESPERAN QUE SE TENGAN 
INUNDACIONES MÁS RECURRENTES Y DE MAYOR SEVERIDAD 
 
Como si no fuera poco tener la estimación de que la mitad de las viviendas del 
país podrían ser inundadas en algún momento, al tener un panorama de un clima 
cambiante década a década, donde se establece que pueden tenerse además de 
incrementos en la temperatura promedio de todas las zonas  del planeta y 
ascenso en los niveles de los océanos, la variación en los regímenes de lluvias en 
el sentido que podrían ser de una mayor intensidad pero de recurrencia y duración 
menores. 
 
Con lo anterior, se da el proceso de degradación de las cuencas asociado a la 
deforestación, en el sentido de perder condiciones de infiltración y con ello una 
mayor escorrentía superficial y menos recarga de acuíferos, junto con la situación 
de colmatación de los cauces que naturalmente se genera por procesos de 






























































sedimentación exacerbados con el vertimiento continuo de residuos sólidos se 
genera una reducción hidráulica de los cauces. 
 
Adicionalmente, con el crecimiento de las ocupaciones en las zonas inundables, 
se construye día a día nuevas zonas de riesgo por inundación, que solo pueden 
reflejar emergencias por este concepto en el futuro. 
 
• LAS RESPONSABILIDADESEN LOS EVENTOS DE INUNDACIÓN EN 
COLOMBIA NO SON FACIL DE ESTABLECER 
 
A pesar que está en vigor la Ley 1523, existen muchas preguntas respecto de 
quien o quienes son responsables de la gestión del riesgo, ya que a pesar que 
dicha ley es clara en enunciar en su artículo 2 que la responsabilidad es de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, cuando se presenta 
una emergencia por cuenta de una inundación, la pregunta de quién es el 
responsable de que se haya materializado esa situación, se desvanece ante la 
reclamación de quién es el responsable de atender la emergencia y de 
proporcionar las ayudas a la población beneficiada. 
 
Es allí donde nace la concepción de un Estado Paternalista, que enfoca las 
emergencias en un carácter paternalista, donde en algunos casos ser víctima es 
un negocio si se pertenece a un “cartel de los censos” de aquellos que se 
escuchan mencionar a  las comunidades en reuniones con entidades a manera de 
reclamo. 
 
Otra mirada en es el sentido cuando la responsabilidad la puede tener la 
comunidad por no acatar la reglamentación y las normas preestablecidas, donde 
el caso puede irse al otro extremo y aunque pueden recibir ayudas, es notorio el 
olvido institucional. 
 
Sea uno u otro el caso, se plantea la pregunta en cuanto si se debe continuar 
desde la nación empleando el dinero de los contribuyentes en salir a atender a la 
población que lo necesita, sin pasar una “cuenta de cobro” a los actores que 
puedan pasar por “responsables” de las situaciones presentadas.  Al respecto se 
puede mencionar la iniciativa que se tiene a nivel internacional con el Proyecto 
FORIN  que establece la importancia de determinar las causas reales y 
estructurales mediante la “investigación forense de los desastres”, no con el ánimo 
de castigar a los culpables pero si de exigir con un adecuado grado de certeza las 
medidas que deben tomarse para no repetir los mismos errores. 






























































• DESARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO EN LOS TEMAS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
La desarticulación a la que se hace mención es evidente inicialmente al tener en el 
país “sistemas” independientes para cada tema.  Así es el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible el encargado de liderar el Sistema Nacional Ambiental 
SINA, el Departamento Nacional de Planeación preside la Comisión 
Interinstitucional del Sistema Nacional de Cambio Climático y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina el Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Más allá de las posibles articulaciones que se puedan dar en las discusiones de 
algunos temas, en general hace falta generar procesos conjuntos donde puedan ir 
de la mano aspectos de amenaza y vulnerabilidad con la adaptación y el 
desarrollo sostenible, en el marco de una efectiva gestión territorial y sectorial en 
los niveles nacionales, departamentales y municipales. 
 
• EL PAÍS NO CUENTA CON CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA 
PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES 
 
Más allá de la obvia priorización que genera la ocurrencia de emergencias en la 
parte de manejo de desastres: atención y obras de emergencia, en lo que 
concierne a la identificación y priorización de proyectos enmarcados en el 
Conocimiento y la Reducción del Riesgo, no existe una metodología o 
procedimiento para priorizar las acciones en el territorio.  Para ello actualmente la 
priorización se realiza con base en la evaluación de impactos generados por las 
afectaciones históricas y algún criterio socioeconómico como puede ser la 
categoría del municipio o su Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, 
ejecutándose así proyectos por demanda de acuerdo a las necesidades que son 
dadas a conocer por medio de la radicación de proyectos por parte de los 
municipios y departamentos, junto con las acciones judiciales que generan la 


































































• LA ZONIFICACIÓN DE ZONAS POR AMENAZA DE INUNDACIÓN TIENE 
VARIAS METODOLOGIAS ESTABLECIDAS SIN QUE HAYA UN ESTÁNDAR 
ESTABLECIDO, EL TEMA ESTÁ EN DEFINIR COSTOS VS ESCALAS 
 
El conocimiento frente a la estimación de condiciones de amenaza de zonas 
inundables es adecuado y amplio, sin embargo puede ser costoso para la 
ejecución de estudios específicos en municipios que no tienen los recursos para 
realizar la contratación respectiva. 
 
Es necesaria la generación de líneas de investigación orientadas a la temática de 
inundación, donde se haga énfasis en metodologías que a bajo costo genere un 
producto de calidad tal que permita tomar decisiones en los territorios. 
 
• NO ES CLARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ZONAS DE AMENAZA Y 
RIESGO DE CATEGORÍA MEDIA PARA LAS INUNDACIONES 
 
Aunque en general la zonificación categorizada como “MEDIA” en los mapas se 
muestra con un color amarillo, en la realidad de nuestro país toma un tono 
grisáceo en el sentido de la incertidumbre que se tienen en esas zonas para la 
toma de decisiones, ya que en general estas zonas teóricamente están sujetas a 
estudios de riesgo de inundación y normas constructivas apropiadas para reducir 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante inundaciones, adicionalmente 
se deben considerar otras medidas de manejo del riesgo de inundación tales como 
la implementación de sistemas de alerta temprana para garantizar una condición 
de riesgo aceptable. 
 
En nuestros municipios solo aquellos que tengan la capacidad de costear estudios 
específicos y materializar obras de gran envergadura tendrían la viabilidad de dar 
un uso de aprovechamiento económico importante.  Es esta realmente la 
discusión orientada al tema de mitigabilidad de riesgos, que no es más que un 
análisis de costos y beneficios ante una situación existente o por generar en el 




































































• AUNQUE SE LOGRARA LA DANTESCA LABOR DE INCORPORAR LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, QUE 
GARANTIZA QUE LO ESTABLECIDO EN ESOS PLANES SE MATERIALICE 
EN EL TERRITORIO 
 
La incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación del 
territorio, bien sea a nivel de Ordenación de Cuencas (POMCAs a escala 
1:25.000) o de Ordenamiento Territorial (POTs a escala 1:25.000 en zonas rurales 
y de 1:5000 o 2000 para zonas urbanas), es una gestión supremamente costosa 
debido al alto componente técnico y de información primaria y secundaria que se 
requiere, lo cual en caso de lograrse, vendría un trabajo posterior de su 
reglamentación y pues aunque existe normatividad a nivel general, no existe el 
instrumento que garantice que estás acciones de planificación vayan a ser 
materializadas en los territorios. 
 
• SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS COMO MEDIDA PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA 
 
Cuando desde un municipio o departamento se ha realizado todo lo que está al 
alcance para realizar las acciones de gestión del riesgo para evitar inundaciones, 
pero por diversas causas que pueden ser técnicas, presupuestales, políticas o 
comunitarias no es posible tener condiciones aceptables de seguridad de la 
población, se debe pensar en medidas para la preparación y ejecución de la 
respuesta. 
 
Los sistemas de alertas tempranas como medida de preparación para la 
respuesta, es un conjunto de fortalezas técnicas, de comunicación, de tejido social 
y comunitario que permite la autoprotección de una población, a partir de la 
realización de acciones de monitoreo de lluvias y niveles, que con una adecuada 
evaluación de umbrales de alerta, pueden darse las alarmas oportunas para que la 
población actúe, bien sea con evacuaciones que involucren su salida a lugares 
seguros o simplemente evacuaciones verticales (a segundos pisos). 
 
El monitoreo de variables meteorológicas que realiza el IDEAM actualmente, viene 
siendo mejorado mediante la repotenciación de equipos actuales y el 
mejoramiento de la cobertura de los existentes por medio de recursos propios y de 
convenio que viene desarrollando con el Fondo Adaptación de la Presidencia de la 






























































República donde bajo la asesoría de la Agencia Estatal de Meteorología de 
España AEMET se van a instalar radares meteorológicos. 
 
• DEBE INVESTIGARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON EL CONCEPTO Y 
LA VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN EVENTOS DE INUNDACIÓN 
 
El tema de estimación de valores de vulnerabilidad, en los estudios en general se 
enfocan de una mayor manera a criterios de exposición y a  la parte estructural de 
las viviendas e instalaciones y en menos medida el componente de vulnerabilidad 
socioeconómica, teniéndose que enfocar su estimación desde parámetros de 
pobreza y desarrollo por medio de investigaciones alrededor del tema. 
 
De igual manera el tema de la vulnerabilidad es uno que requiere de una línea de 
investigación que permita realizar estimaciones de manera práctica y real, que 
como se mencionó en varias ocasiones incluya criterios de índices como el NBI, el 
PIB y el ENDOG. 
 
• LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA LEY 1523 COMO 
NUEVO PARADIGMA QUE ENFOCA LOS PROCESOS EN PRO DE UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La gestión del riesgo de desastres por medio de sus procesos de Conocimiento y 
Reducción del Riesgo y el Manejo de los Desastres, mediante la coordinación de 
la UNGRD y el apoyo de todas las entidades del Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, tiene como reto disminuir los efectos de las inundaciones 
que se presenten y no cometer errores del pasado aprendiendo las lecciones. 
 
Las condiciones que presentan necesidad de cambio en su enfoque, pueden 
darse en los procesos de reglamentación de los articulados que conforman la ley, 
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